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ABSTRAKSI 
 
 
Dalam suatu industri manufaktur peran manajemen sangatlah 
penting, pengaturan di segala bidang mutlak diperlukan. Dengan melakukan 
perhitungan, yang cermat dan disertai efisiensi diharapkan dapat menekan 
biaya produksi dan biaya persediaan bahan baku seminimal mungkin. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat 
pengendalian persediaan bahan baku Kopiah di CV. Wadimor Gresik secara 
optimal sehingga dapat meminimumkan biaya persediaan. Data – data yang 
ada pada perusahaan mempunyai karakteristik tingkat permintaan yang 
bervariasi, sehingga data – data tersebut diolah dengan model pengendalian 
persediaan deterministik dinamis, yaitu dengan menggunakan metode 
Heuristic Silver Meal dan EOQ Multi Item. Selanjutnya hasil pengolahan data 
dari metode tersebut dibandingkan dengan metode perusahaan. 
Hasil analisis menunjukkan total biaya pengendalian persediaan 
bahan baku riil yang dikeluarkan perusahaan selama bulan September 2010 
sampai Agustus 2011 adalah sebesar Rp. 458.395.000,00. Dengan 
menggunakan Heuristic Silver Meal sebesar Rp. 449.250.000,00. dengan 
efisiensi 2 % sedangkan apabila menggunakan metode EOQ Multi Item total 
biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 446.946.056,00 sehingga didapatkan 
penghematan sebesar Rp. 11.448,944,00 dengan efisiensi 2,5 %. Dimana 
metode EOQ Multi Item  menghasilkan Total Cost yang lebih rendah bila 
dibandingkan dengan metode riil perusahaan dan metode Heuristic Silver 
Meal. Sedangkan pengendalian bahan baku peramalan untuk bulan September 
2011 sampai Agustus 2012 dengan metode EOQ Multi Item  didapatkan Total 
Cost sebesar Rp. 474.640.634 ,00. 
 
Kata kunci : Pengendalian Persediaan ,Heuristic Silver Meal, EOQ Multi 
Item 
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ABSTRACT 
 
In a manufacturing industry is very important management role, the setting 
is absolutely necessary in every field. By doing the calculations, a careful and 
accompanied efficiency is expected to lower production costs and raw material 
inventory costs to a minimum. 
The purpose of this study was to determine the level of inventory control 
of raw materials in CV skullcap. Gresik Wadimor optimally so as to minimize 
inventory costs. Data - data that existed at the company have the characteristics 
that vary the level of demand, so the data - the data was processed with a 
deterministic dynamic model of inventory control, namely by using the method 
Silver Meal Heuristic and Multi-Item EOQ. The results of data processing 
methods are compared with the methods of the company. 
The analysis showed the total cost of raw material inventory control real 
company issued during September 2010 to August 2011 was Rp. 458,395,000.00. 
By using the Silver Meal Heuristic Rp. 449,250,000.00. with efficiency of  2 % 
whereas when using the EOQ method Multi Item total cost of Rp. 446,946,056.00 
so we get a savings of Rp. 11.448,944,00 with 2.5% efficiency. Where Multi-Item 
EOQ method produces a lower total cost when compared with the real company's 
methods and Silver Meal heuristic methods. While the control of raw material 
forecast for September 2011 to August 2012 with Multi Item EOQ method 
obtained the Total Cost of Rp. 474 640 634, 00. 
 
 
Keywords: Inventory Control, Silver Meal Heuristic, Multi-Item EOQ 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 
Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat vital bagi 
berlangsungnya suatu proses produksi. Persediaan bahan baku yang melebihi 
kebutuhan akan menimbulkan biaya ekstra atau biaya simpan yang tinggi. 
Sedangkan jumlah persediaan yang terlalu sedikit akan menimbulkan kerugian 
yaitu terganggunya proses produksi dan juga berakibat hilangnya kesempatan 
untuk memperoleh keuntungan apabila ternyata permintaan pada kondisi yang 
sebenarnya melebihi permintaan yang diperkirakan. Untuk mendapatkan bahan 
baku yang cukup sesuai dengan kebutuhan maka diperlukan adanya perencanaan 
persediaan bahan baku tersebut. Perencanaan bahan baku ini bertujuan agar bahan 
baku tidak mengalami kekurangan pada saat proses produksi berjalan serta tidak 
mengalami penumpukan di gudang. 
  Agar tetap dapat bertahan dalam situasi persaingan pasar yang begitu 
ketat, perusahaan perlu melakukan penekanan biaya persediaan serta penghematan 
biaya untuk pembelian bahan baku. CV.Wadimor Gresik merupakan badan usaha 
yang bergerak dalam  industri kopiah nasional, mempunyai wilayah pemasaran 
dalam dan luar negeri. Saat ini kebijakan proses persediaan bahan baku yang . 
dalam produksinya perusahaan menerapkan system produksi kopiah secara terus 
menerus  (continue) untuk memenuhi permintaan konsumen .  
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Perusahaan dalam melakukan persediaan bahan baku dengan cara 
melakukan pemesanan bahan baku dalam jumlah besar dari pada jumlah yang 
dibutuhkan dalam produksi sehingga menimbulkan biaya simpan. Dan kadang 
pula terjadi kekurangan persediaan bahan baku pada saat dibutuhkan, yang 
mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Apabila keadaan seperti ini 
dibiarkan, maka modal perusahaan yang seharusnya dapat diinvestasikan pada 
bidang lain akan terserap dalam pengadaan persediaan bahan baku saja. 
Perusahaan akan mengalami kerugian karena kebijakan penataan persediaan yang 
kurang tepat. Untuk menjamin kelancaran kegiatan produksi, maka perusahaan 
harus melakukan pengendalian bahan baku sesuai perencanaan yang telah 
disusun.  
Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan penelitian dengan 
Metode Heuristik Silver Meal sehingga dapat melakukan  pengendalian 
persediaan bahan baku yang optimal sehingga dapat menjamin kebutuhan dan 
kelancaran kegiatan produksi perusahaan dalam kuantitas dengan total biaya  
persediaan minimum.Prinsip model Heuristik Silver Meal didasarkan atas 
permintaan beberapa periode mendatang yang telah diramalkan 
sebelumnya.Metode ini dengan EOQ tetapi dalam perhitunganya lebih didasarkan 
pada variabel periode pembelian dan bukan berdasarkan total permintaan selama 
pengendalian bahwa pembelian bahan hanya dilakukan pada awal pwriode 
sedangkan biaya simpan hanya dibebankan pada bahan yang simpan lebih dari 
satu periode. Heuristik Silver Meal dimulai pada awal permulaan periode 
pertama,dimana pembelian bahan dilakukan bila persediaan bahan baku 
diperhitungkan nol. 
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1.2.   Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dihadapi 
perusahaan saat ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
“ Bagaimana pengendalian persediaan bahan baku yang harus dilakukan oleh 
perusahaan sehingga total biaya pengadaan bahan baku yang dapat  
minimumkan”. 
 
1.3.   Batasan Masalah 
 Pembatasan masalah dalam penelitian perlu dilakukan agar hasil penelitian 
dapat lebih terarah, spesifik, dan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai 
yang meliputi : 
1. Persediaan bahan baku utama yang digunakan kopiah adalah bludru, kain 
saten, kain bos  dan bahan penunjang (plastik) yang digunakan di 
CV.Wadimor Gresik 
2. Jenis bahan baku dalam penelitian ini dikendalikan untuk  kopiah polos. 
3.  Data yang digunakan yaitu pada bulan september  2010 sampai  dengan bulan   
agustus 2011. 
4. Peramalan permintaan pada bulan september 2011 sampai dengan agustus 
2012. 
 
1.4   Asumsi - Asumsi 
 Asumsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Harga bahan baku tidak ada perubahan selama penelitian. 
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2. Bahan baku selalu tersedia setiap saat selama dibutuhkan (mudah didapat). 
3. Lead time masing – masing supplier sama. 
4. Mesin dalam kondisi normal. 
 
1.5.   Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah 
pemesanan bahan baku yang optimal dan total biaya persediaan bahan baku yang 
minimum. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
a.   Bagi Perusahaan 
Sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi perusahaan dalam 
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan 
tentang manajemen persediaan barang. 
b. Bagi Universitas 
Sebagai masukan untuk perpustakaan institusi yang berguna sekali bagi   
pihak – pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian tentang 
masalah pengendalian persediaan di masa yang akan datang. 
c.   Bagi Penulis 
 Agar dapat memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman serta dapat 
menerapkan metode yang digunakan yaitu metode heuristik silver meal dan 
ilmu yang telah didapatkan di perguruan tinggi 
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1.7       Sistematika Penulisan 
 Sistematika Penulisan yang digunakan adalah :  
BAB I       PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan 
masalah, batasan masalah, asumsi – asumsi, tujuan dan manfaat 
penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 
                  Pada bab ini membahas tentang teori – teori yang berkaitan dengan 
penelitian dan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang 
mengacu pada beberapa literatur yang digunakan. 
BAB III     METODE PENELITIAN 
                  Pada bab ini berisi tentang urutan langkah – langkah yang digunakan 
untuk mengidentifikasi, menganalisa serta memecahkan masalah yang 
diteliti dalam bentuk diagram alir (flowchart). 
BAB IV    HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 
                  Bab ini berisi tentang cara-cara pengumpulan data–data yang berkaitan 
dengan penelitian, pengolah an data beserta hasil perhitungan sehingga 
didapatkan suatu hasil kombinasi dengan jumlah yang tepat. 
BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 
                  Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 
hasil analisa data serta terdapat saran – saran yang dapat mendukung 
dari aktivitas perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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